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RESUMEN 
 
La geomecánica es una disciplina muy utilizada en los últimos tiempos, creada para el 
análisis de macizos rocosos, dando, así como resultado la caracterización y las condiciones 
en las que se encuentra éste. El presente estudio está referido a la evaluación geológica – 
geomecánica, con el fin de analizar la estabilidad de taludes en el área de open pit que es 
parte de la explotación minera en la concesión de Lomas de Oro, En la primera parte de este 
informe se describe los resultados obtenidos de la evaluación geológica, evaluación 
geotécnica, habiendo realizado mapeos Geomecánicos en superficie, ensayos de campo y de 
laboratorio; también se realizó una evaluación geomecánica con el fin de obtener la 
caracterización de los macizos rocosos y su zonificación. Encontrando una litología de 
calizas cortado por diques Andesíticas y con discontinuidades en la zona de estudio. 
Posteriormente el diseño de los taludes de banco, serán diseñados teniendo en cuenta los 
parámetros Geomecánicos y geológicos, incluyendo el diseño de la berma de seguridad y el 
ángulo de banco óptimo. Finalmente se realizará el modelamiento de los taludes globales del 
tajo, teniendo en consideración los parámetros de resistencia y deformación de acuerdo al 
criterio generalizado de Hoek y Brown (2002) y el análisis con el software geomecánico 
Rocsience. 
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ABSTRACT 
 
The present study contains the results of the geological - geomechanical evaluation for the 
purpose of analyzing slope stability in the area of an open pit that is part of the mining 
operation in the Lomas de Oro concession.  
 
The first part of this report presents the results of the geological evaluation, geotechnical 
assessment (surface geomechanical mapping, field and laboratory tests) and geomechanical 
evaluation (characterization of rock masses, geomechanical zoning). 
 
Subsequently the design of the bank slopes is presented, which includes the design of the 
safety berm and the optimal bank angle.  
 
Finally, the modeling of the global slopes of the pit will be carried out, taking into account 
the parameters of resistance and deformation according to the general criterion of Hoek and 
Brown (2002) and the analysis with the geomechanical software Rocsience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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